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ПРИСВЯТА ПАМ’ЯТІ  
ДУБИНЯКУ СТЕПАНУ АНДРІЙОВИЧУ 
 
 
Так швидко відлетів Ти в тихий вирій, 
Де є «планета Спокою», по іншому йде час. 
У небі журавлі ключем летіли 
Й прощальну «кру» виводили в цей час. 
 
Для рідних, друзів – це велика втрата, 
Але, таке воно – життя… 
Бо Ти людина на добро багата 
І все робив уміло й до пуття. 
 
Та білий аркуш вже пожовк, 
Чорнило в ручці і перо засохло. 
Багато ще не дописав, не доробив, не доказав… 
Вмить слово обірвалось і навіки змовкло. 
 
Хоч і не поруч, бачиш нас. 
Порядність поважав і дружбу. 
Огонь науки Твій не згас, 
Бо ватру розпалив потужну. 
 
Зібрались побратими по перу 
І юнь, і світочі науки. 
Запалять пам’яті свічу 
Й потиснуть дружньо руки. 
 
 
 
 
